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论我国科技跨越式发展战略
张  利  华
(中国科学院 自然科学史研究所, 北京  100010)
  摘要:本文以 20 世纪科学技术史为背景, 总结了 4种科技创新模式及其在未来的发展趋势, 通过对美、日等
国家在 20世纪实现跨越式发展的剖析,对我国在 21 世纪实现跨越式发展战略进行了有益的思考, 强调了科技在
实现跨越式发展战略中的重要地位和作用, 同时探讨了在我国实现科技跨越式发展的可能性。
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1  科技在我国实现跨越式发展
战略中的先锋作用
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机构, 美国的研究型大学开始崛起: 1865 年建立康奈尔大










究机构 ) ) ) 国立卫生研究院基本属于第二种创新模式; 国
































































































( 2)自主创新发展战略的重点  从学科角度考虑, / 应
用引起的基础研究0一般在交叉学科领域。交叉学科的进
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Three Levels of Relation between Science and Religion
CAO Zh-i ping
( Philosophy Dept . , Fudan University, Shanghai 200433, China)
Abstract:This paper points out the oversimple tendency of knowledge which people had about the relation between Science and Religion, advances the view-
point which is three levels of relation between Science and Religion, that is, World View,Mode of Thinking and Norm of Value. It affirms that, in understanding
the relation between Science and Religion, the cultural nature of human and the richness of human cultural world must be insisted on, as well as the basic
standing of science in human civilization.
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Discuss the Overtaking and Skipping Development Strategy on S&T in China
ZHANG L-i hua
( Institute for the History of Sciences, CAS, Beijing 100010, China)
Abstract: From a Perspective of scientif ic and technical history in the 20th century, the paper has summarized the mode of 4 kinds of scientific and technical
innovation and their development trend in the future. Carried on helpful thinking in the 21st century to our country how to realize the overtaking and skipping
development strategy through analysis of how to real ize the overtaking and skipping development strategy in some countries, such as the United States and
Japan, etc. in the 20th century. Emphasized the science and technology important position and function in realizing the overtaking and skipping development
strategy and studied the possibility of realizing the overtaking and skipping development strategy on science and technology in China.
Key words: the overtaking and skipping development; strategy; science and technology (本文责任编辑  马惠娣)
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